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Sección oficial
ORDENES
o
SUBSECRETARIA
Instituciones benéficas.
Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por el Di
rector del Colegio de Huérfanos de la Armada, ha dis
puesto nombrar profesor de dicho Colegio al jefe de Ad
ministración de tercera clase del Cuerpo de Intervención
Civil de Marina D. Luis Ortiz González.
.9 de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Por haber cesado en la Dirección de la Escuela Naval
-Militar, este Ministerio ha dispuesto pase a la situación
de disponible forzoso, apartado A), en Cádiz, debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación General de dicha
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Base navál, el capitán de navío D. Fabian Montojo y
Patero.
9 de octubre (le 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado..
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Vista propuesta formulada al efecto, este Ministerio
ha dispuesto, de conformidad con la Sección de Personal.
nombrar ayudante personal del contralmirante segundo
jefe de la Casa Militar de S. E. el Presidente de la Re
Fública al teniente de navío D. José María Montero y
Azcárraga.
9 de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Marinería.
Dada cuenta de instancia elevada por el cabo electri
cista, de la dotación del crucero Libertad, José Cabrera Vi
cario, en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto no pro
cede acceder a lo solictado.
m de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
SECCION DE INFANTE,RIA
DE MARINA
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares de Infantería
de Marina.
. Para cubrir vacantes producidas por pase a la situación
de retirado del primer ayudante auxiliar de primera del
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares de Infantería de Ma
rina D. Luis Mercado Horta, este Ministerio ha dispuesto
promover a sus inmediatos empleos de primer ayudante
auxiliar de primera y ayudante auxiliar de primera al pri
mero D. Joaquín Robledo Luján, y segundo D. Ramón
Gómez Moled°, respectivamente, los que deberán disfrutar
antigüedad de primero del actual y sueldo desde la misma
fecha, día siguiente de producirse la vacante.
9 de octubre de 1935.
RAHOLA.
Señor General jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
la Seccion de Intendencia, y lo dispuesto en el vigente Re
glamento de destinos, ha dispuesto nombrar auxiliar de la
Secretaría y del Negociado 4.') de la Sección de Intenden
cia, con carácter voluntario, al capitán D. José María
Iraola y Aguirre.
Señor General
Señores...
8 de octtbre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
efe de la Sección de Intendencia.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con propuesta formu
lada al efecto y lo informado por la Sección de Intenden
cia y la Intervención Central, ha resuelto que los coman
dantes de Artillería D. Luis Ruiz de Apodaca, D. José
María Garriga Musso, D. José María Bustillo y Delgado,
D. Manuel Acedo Cera, D. Miguel Bestard Comas y
clon Vicente Buyó Fernández, designados por Orden mi
nisterial de 25 de junio último para efectuar el curso de
ja especialidad de Optica y Mecánica de precisión, perci
ban la gratificación de eStudios que para los de su clase
señala la regla primera de la Orden ministerial de la Or
den ministerial de 30 de julio último (D. Ü. núm. T8o)
a partir de I." de octubre actual, fecha en que dió prin
cipio el curso, hasta 31 de diciembre del corriente año.
4 de octubre de T935.
Señor General Jefe de la Sección
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
de Intendencia.
Como consecuencia de propuestas formuladas al efecto,
con arreglo a las Ordenes ministeriales de 31 de enero, 28
de febrero y 25 de mayo de 1934 (Ds. Os. núms. 31, 68
y 126) y artículo transitorio del Decreto de 4 de junio ul
timo (D. O. núm. 129), este Ministerio, de con iormidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y oída la
Intervención Central, ha resuelto conceder al personal que
se reseña en la siguiente relación derecho al percibo de la
gratificación por trabajos en horas extraordinarias que para
los de su clase señala la primera disposición citada, durante
las fechas que al frente de cada uno se indican, afectando
su importe al capítulo T.", artículo 2.", del vigente presu
puesto.
5 de octubre de 1935.
El Subsecretario.
Juan. M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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Relación de referencia.
CLASES
Mecanógrafa. .......
'dem ...
ldem
Idem
Idem..
Idem..
Idem.. ..
Idem
Idem
Portero
Mecanógrafa
ldem
Idem .
Portero
Mozo de Oficios.
Idem
Idem
Idem
Idem
Portero
Mozo de Oficios
Escribiente Auxiliar...
idem
Mozo de Oficios. .....
Idem
Escribiente Auxilian
Mecanógrafa
Idem
Mozo de Oficios
Sirviente Ofic. Adm
Portero íd. íd
Escribiente Auxiliar
Idem
Idem
Mozo de Oficios
Idem . .
Idem
Idem
Mem
Idem
Portero Olio. Adin
Aux. Almacenes de 1.a...
Mozo de Oficios........
Mecanógrafa.
NOMBRES Dependencias en que prestan
los servicios extraordinarios
Fecha en que debe comen
zar y terminar el abono
D. Concepción Garrido Casadevante ... Secretaría Sección de Personal 1 julio 1935,a 30 sepbre. 1935
» M. del Carmen Garri lo Casadevante Idem íd.. 1 julio 1935,a 30 sepbre. 1935
» Margarita Foy Francia Ordenación de Pagos 1 julio 193, a 3.0 sepbre.1935
» Concepción Pando Raya Idem íd 1 julio 1935, a 30 sepbre.1935
» M. de la Gloria Martínez Pellicer. . Idem í 1 1 julio 1J35, a 30 sepbre.1935
» Carmen Rojí Chacón Ayudatía Mayor . 1 julio 1935, a 30 sepbre.1935
» María Lastra Fuertes . Idem íd.. 1 julio 1935, a 30 sepbre. 1935
» Adelaida Martínez Lacací. Secretaria de la Subsecretaría 1 julio 1935, a 30 sepbre 1935
1 Olimpia Ruiz Blanco 4 Idem íd 1 julio 1935, a 30 sepbre. 1935
D Carlos Pérez de Guztnan
,
Idem íd. 1 julio 1935, a 30 sepbre. 1935
D. Iluminada Martín Conde
'
Secretaría del Sr. Ministro.... 1 abril 1935, a 30 sepbre.1935
» Elvira Avila García Idem íd 1 abril 1935,a 30 sepbre. 1935
» Celestina Pérez Sáenz Idem íd 1 abril 1935, a 30 sepbre.1935
» MaríaTeresa Cuenca Estevas Idem íd 1 abril 1935,a 30 sepbre. 1935
D Bautista Lledó Pérez Idem íd. . 1 abril 1935,a 30 sepbre. 1935
Pablo M Balsalobre Castillo Idem td• 1 abril 1935,a 30 sep bre. 1935
Miguel Vivancos Martínez. Idetn íd 1 abril 1935,a 30 sepbre.1935
José Villabride Cuervo Intervención Civil 1 julio 1935,a 30 sepbre, 1935
Jose Alvarez Montero Idem íd 1 julio 1935,a 30 sepbre.1935
Manuel Yailez López Idem íd.. 1 julio 1935,a 30 sepbre. 1935
D Pascual Lozano Segarra Servicio Historie° E M 1 uno 1935,a 30 sepbre. 1935
Artemio Mellado Ciares Idem íd.. 1 julio 1935,a 30 sepbre.1935
D. José Yagüe Delgado Archivo Central 1 julio 1935,a 30 sepbre.1935
1 Luis Rodríguez Patudo de la Rosa Idem íd.. . 1 julio 1935, a 30 sepbre. 1935
Manuel Gómez Lagostena ldem íd 1 julio 1935,a 30 sepbre.1935
Antonio López Gómez Jefatura Transportes 1 julio 1935, a 30 sepbre.1935
D. Jaime Zapaia Registro General 1 julio 1935, a 30 sepbre.1935
D. Leonor García Rodríguez Museo Naval. ... 1 julio 1935, a 30 sepbre.1935
» Belén Ferrer Guernica. Idem íd 1 julio 1935, a 30 sepbre.1935
Raimundo Ortega Barranco Idem íd. 1 julio 1935,a 30 sepbre. 1935
A.madeo Caridad Castro Intervención Base Cádiz 1 julio 1935,a 30 sepbre. 1935
José González Martín Ordenación Pagos Base Cádiz. 1 julio 1935, a 30sepbre. 1935
D. Antonio Galiano Ortíz. Habilitación Arsenal Carraca.. i 1 abril 1935,a 30 sepbre. 1935
» Félix Yusta Manzanares Id. Ayudantía Mayor B. Ferrol 1 julio 1935, a 30 sepbre.1935
1 Cristobal Enciso Cuesta Asesor ía General 1 ago ;to 1935,a30 spbre.1935
Félix Pinto Ayudantía Mayor 1 julio 1935,a 30 sepbre. 1935
Pedro Campos. Idem íd 1 julio 1935,a 30 sepbre.1935
Narciso Sáez. Idem íd 1 julio 1935, a 30 sepbre.1935
Agustín Gallardo . Idem íd 1 julio 1935, a 30 sepbre.1935
Fausto Moreno. Idemíd. , . 1 julio 1935, a 30 sepbre. 1935
Claudio Uriarte tl Idem íd 1 julio 1935, a 30 sepbre.1935
Constantiao Sánchez Valilla. 4 • • Jefatura Servicios Económicos
Base Ferrol 1 julio 1935, a SO sepbre.1935
D. Nicolás Camoyano Fossi. Habilitación Base Cádiz...4 1 julio 1935, a 30 sepbre.1935
Julio Rodríguez López Ayudantía Mayor 8 junio 1935, a 30 spbre. 1935
D. Ana M. Sánchez Barcaiztegui Secretaría Intendencia ‘ 1 julio 1935, a 30 septiembre
1935, cuatro días junio.
NoTA.—Para los porteros que figuran en esta relación debe tenerse en cuenta el párrafo segundo del artículo 5.°
del Decreto de 4 de junio.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES 1
Sección de Justicia.
Relación de los letrados que han pedido efectuar las opo
siciones a ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Armada,
convocadas por Orden ministerial de 26 de marzo de
1935 (Gaceta del 28), a quienes, por haber presentado
defectuosamente su documentación, se les invita a com
pletarla, refiriéndose a los documentos especificados en
el artículo 4.° del Reglamento de 23 de febrero de 1935:
Don Jesús Dapena Mosquera. Reintegro del Timbre del
número 5.
Don Eduardo Mateo Nirant y Belda Ritas. Reintegro
del Timbre número 5.
Don Miguel Blesa v Moreno. Documento número 2 y
reintegro del Timbre del número T.
Don Adolfo Gómez y Jiménez. Documento número T.
Don Manuel González Gómez-Sigura. Exhibir cédula
personal.
' gr.
Don EnriIme Maldonado y Pardo. Reintegro del Tim
bre del número 1.
Don José María Arcila Cerderio. Documento número 2.
Don julio Rico de Sanz. Documento número 2.
Don Fernando Pardo Delgado. Legalizar el documen
to número 1.
Don Isidoro Bedoya del Río. Documento número 3 y
,reintegro del Timbre del número 5.
Don José Yanguas Miravete. Documento número 4.
Don Daniel Maestre Daza. Documentos números 1, 2,
3, 4 y 5.
Don Pascual Aznarez Miguel. Reintegro del Timbre
del número 5.
Don Juan López Anglada. Documentos números 3 y 5.
Don Juan Ventura López-Coterilla Coro. Documento
número 1.
Don Jorge Castel Domingo. Documento número 3.
Don Alfonso Velasco Ubach. Documento número 2.
Don Joaquín Campuzano Calderón. Documento núme
ro 3 y reintegro del Timbre del número 5.
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Don Francisco Llopis Lloret. Reintegro del Timbre delnúmero 5.
Don Ildefonso Monterroso Recas. Exhibir cédula personal.
Don Arturo Zabala López. Exhibir cédula personal vreintegro del Timbre del número 5.
Don Nicolás Santos de Otto Clavero. Exhibir cédula
personal y documentos números 1, 2, 3 y 4.
Don Francisco Muñoz-Delgado v Doggio. Documento
número 4.
Don Ramón Gasset y NOra. Documento número 3.Do -Iván Bernaldo Quirós v Alcalá Galiano. Exhi
bir cédula personal V documento número 2.
Don Juan Royo Yanes. Documento número 5.
Don Tulio Escudero Durán. Documento número 3..
Don 'Gregorio Garzón Alvarez. Documentos números
4 y 5.
Don Juan Bautista Aznar Salmerón. Exhibir cédula per
sonal.
Don Luis Gabete Aranda. Exhibir cédula personal.
Don Marcelino de la Muela Torrubiano. Documentos
números 2 -\ 3 v- reintegro del Timbre del número 4.
Don Fernando García-Rivero Burbano. 'Exhibir cédula
personal v documentos números r, 2, 3, 4 y Ç.
Don ..f.osei Pérez Fadan. Documentos números
3 Y 4.
Don Francisco Ruipérez del Gallego. Documentos nú
meros 1, 2, 3 v 4.
Don Fernando ALTuirre Conesa. Documentos números I,
r; y allono de derechos.
Don Manuel Gudiño Llacavo. Exhibir cédula personal,
documentos números 1, 2, 3, 4 y .5 y abono de derechos.
.....•■■•■••••■•■•■....in■
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Don Valentín Ropero Calonge. Exhibir cédula personal.Don Angel Altés Salafranca. Documentos número 3 yreintegro del timbre de la solicitud y del número 5.
Don. Antonio Puerto Planas. Reintegro del Timbre del
número 5.
Don Antonio Canalls v Canalls. Reintegro del Timbre
del número 5.
Don Juan González-Moro Zaforteza. Reintegro del Timbre del número 5.
Don Angel Ruiz Fernández. Exhibir cédula personalDon Rafael Ruiz Fernández. Exhibir cédula personal.Don José Rubio Molina. Reintegro del Timbre de losnúmeros 4 y 5 y abono de derechos.
Don José Gutiérrez-Cañas y Fernández Cayada. Exhi
lir cédula personal.
Don José Mariscal López. Exhibir cédula personal ydocumentos números 1, 3 y 4 y abono de derechos.
Don Santos Daniel Alvarez Antolín. Exhibir cédula personal, documentos números I, 2, 3, 4 y 5 y abono de derechos.
Todo lo cual se publica a los efectos que determina el1 artículo •6.° del citado Reglam-ento.
Al mismo tiempo. se notifica a los solicitantes ya relacionados que no podrán efectuar las referidas oposicionessi en el plazo de quince días, que empezaráji a contarse
desde que se publique este requirimiento en la Gaceta de
Madrid no subsanan los defectos advertidos; debiendo .ha
cerio en la Sección de Justicia del Ministerio de Marina
y horas de diez a trece.
Madrid, ir de octubre de 1935.—El General Auditor
Jefe de Sección de Justicia, Esteban Martínez: Cabañas.
SECCZION DE INTENDENCIA
Relación de los e4'edientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904;(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Auxiliares segundos de Ofi
cinas v Archivos D. Fe
_
derico Marín Bueno, don
Manuel García Padrón y
don Manuel Romero Le
cea.
Oficial primero del Cuerpo
de Archiveros D. Gonzalo
Jiitiétiez de la Espada y
Fernández de León.
OBJETÓ
DF LA PETICIÓN
Solicitan se les reconozca de
recho al percibo de la bo
nificación cl.e1 2o por ioo
del sueldo que señalan las
Ordenes ministeriales de
4 de marzo de 1930 (DIA
RIO OFICIAL n1.1111. 4)
5 de abril de 1932 (DTA
RIO OFICIAL 11111T1. 86), por
por hallarse en posesión
del título de Licenciado en
Derecho.
Solicita se le reconozca el de
recho al percibo de la bo
nificación del 2o por Too
del sueldo que sefiala la
Orden ministerial de 4 de
marzo de 1930 (D. O. m(i
mero ;4) por hallarse en
posesión del grado (IE, Li
cenciado en Filosofía
Letras.
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
hittresado.
Jefe del Archivo Cen
tral.
11=10.1.111...
FUNDAMENTO POR EL QUE
RUEDA SIN CURSO
Con arreglo a lo preceptuado en
la Orden ministerial de 17 de
septiembre de 1935 (D. O. nú
mero 216).
Idem íd. íd. íd.
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BMPLE0 Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA PETIC1ON
Auxiliar segundo de Sanidad Solicita se le recdnozca el
don Miguel .Nieto Caicedo. derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100
del sueldo que señala la
Orden ministerial de 4 de
marzo de 1930 (D. O. nú
mero 54), por hallarse en
posesión del título de Li
cenciado en Medicina yj
Cirugía.
Solicita se le conceda la bo- A) udante Mayor del
nificación al percibo del 20 Ministerio.
Auxiliar primero de Oficinas
v Archivos D. Antonio
Iglesias Sánchez.
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Vicealmirante Jefe de Con arreglo a lo preceptuado en
la Base naval princi- la Orden ministerial de 17 de
pal de Cartagena. septiembre de 1935 (D. O. nú,
mero 216).
por ioo del sueldo por ha
llarse en posesión del título!
de Perito Mercantil y pres
tar servicios en oficinas ad
ministrativas.
1
Diem íd. íd. id.
Madrid, 11 de octubre de 1935.—El General Jefe de la Sección, Miguel López.
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA. - JEFATURA DE LOS SERVICIOS
ECONÓIMICOS
El día diecinueve del actual, a las diez de la mañana.,
y ante la Junta especial de Subastas constituida al efecto,
tendrá lugar, en el edificio que ocupa la Biblioteca del Ar
senal, el acto de la subasta para contratar el suministro
de materiales necesarios par el forrado interior de ocho
Polvorines de la Algameca de esta Base naval principalde Cartagena.
Dicha subasta se celebrará con arreglo a lo determinado
en el pliego general de condiciones que se halla de mani
fiesto en el Negociado primero de la Sección de Inten
dencia del Ministerio de Marina, jefaturas de los Esta
dos Mayores de las Bases navales principales de Ferrol,
Cádiz y Cartagena, Secretaría de la junta de gobierno
del Arsenal de Cartagena y nelegaciones marítimas de
Barcelona y Valencia.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
Para conocimiento de los que deseen acudir a la mencio
nada Subasta.
Arsenal de Cartagena, cinco de octubre de mil nove
cientos treinta y cinco.—El Jefe del gegociado, Guillermo
Azianzini.—V.° B.° : El Jefe de los Servicios Económicos
del Arsenal. Guillermo Avarnrini.
■01~~...."
ARSENAL DE CARTAGENA. JEFATURA DE LOS SERVICIOS
ECONIIIMICOS
El día diez y siete del mes de la fecha, a las diez de su
mañana, y ante la junta especial de subastas constituida
al efecto, tendrá lugar, en el edificio que ocupa la Biblio
teca del Arsenal de Cartagena, el acto de la subasta a ce
lebrar para el suministro de los materiales necesarios para
la elaboración de jarras de envase de munciones con des
tino a los cruceros tipo Canarias y que se hallan compren
didos en los pliegos de condiciones redactados para cada
una de las tres subastas parciales en que se halla subdi
vidida.
El acto se celebrará con arreglo a lo determinado en
los pliegos de condiciones que se encuentran de manifies
to en el Negociado primero de la Sección de Intendencia
del -Ministerio de Marina, Jefaturas de los Estados Mayo
res de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y Car
tagena, Secretaría de la Junta de Gobierno del Arsenal de
Cartagena y Delegaciones marítimas de Barcelona y Va
lencia.
Lo que se hace público por medio de este anuncio para
conocimiento de los que deseen acudir a la repetida su
basta.
Arsenal de Cartagena, a 5 de octubre de 1935.—El
Tefe del Negociado, Guillo-n,° B.d: El
Jefe de los Servicios Económicos del Arsenal, Guillermo
Sección no oficial
o
&SOCIACION BENfiFICA PABA 1111BRFANOS DE LOS CUER
POS MENTADOS DE LA ARMADA
Balance del movimiento ds fondos habidos durante al mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
PER!TAZ
En 5 por 100 amortizable 98.500,00En 4 por 100 interior perpétua 536.000,00
Total. 634.500,00
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EXISTENCIA EN METÁLICO
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación . 464.496,67
Idem íd., en el Colegio . 15.338,59
Cuotas cobradas directamente 1.633,00
Honorarios de alumnos pensionistas . ......... . . 4.129,65
Intereses Deuda 4 por 100 5360,00
Donativo del Comandante Médico de la Armada
D. Jesús de la Rosa 450,00
Total cargo
Datas:
Gastos del Colegio, según cuenta
Facturas
Pensiones
Sellos, pólizas, giros y transferencias.
Auxilio al huérfano D. Antonio Pita
Existencia en el Colegio en fin del mes actual.
Idem en la Asociación en ídem de íd .
491.407,91
25 821,31
6.786,69
12.812,00
40,55
1.000,00
15.376,78
429.570,58
Total data 491.407,91
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España
En la caja de la As )ciación...... .....
393.211,27
36.359,31
Total existencia 429.570.58
•••■•••••■■■•■••■•••••■••
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HUÉRFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio .. 89
Con pensión. Varones . 65
Idem. Hembras 130
Total de huérfanos acogidos en una u otra
forma 284
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos 85
Idem de la Institución de los Cuerpos
Auxiliares 4
Pensionistas internos . 35
Externos 2
Total de alumnos 126
Madrid, 30 de septiembre de 1935•
El Tesorera,
Pedro González Camoyano.
y.° B.°
El General Vicepresidente,
Luis Ubeda Cardona.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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